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В данной работе рассмотрено устройство контроля скорости звука 
с малошумящими точечными преобразователями. Устройство относится 
к неразрушающему контролю. Данное устройство относится к ультразвуко-
вому методу неразрушающего контроля. Этот метод является наиболее рас-
пространённым при поиске внутренних дефектов. 
Целью работы является разработка конструкции датчика с точечным 
контактом, разработка печатной платы данного устройства, создание рабо-
тоспособного макета датчика и измерительной установки, пригодного для 
проведения ультразвукового контроля дефектов поверхности.  
Принцип проведения контроля и измерений при помощи ультразвуко-
вого импульсного метода основан на том, что излучатель посылает в изде-
лие ультразвуковые импульсы, а при встрече с преградой, например, 
с дефектом, часть энергии ультразвуковой волны отражается и возвраща-
ется обратно к излучателю. Приёмник ультразвуковых колебаний преобра-
зует прошедшие через изде-
лие ультразвуковые колеба-
ния в электрические, кото-
рые поступают на экран – 
основной индикатор дефек-
тоскопа. Электронный блок 
дефектоскопа измеряет 
время прохождения им-
пульса до объекта отражения 
и обратно с последующим 
пе-ресчётом в расстояние. 
В ходе разработки, для проверки работоспособности устройства, осу-
ществлено макетирование устройства контроля скорости звука с малошу-
мящими точечными преобразователями. На рисунке наглядно изображён 
датчик во время проведения эксперимента.  
Эксперимент показал, что при излучении ультразвуковых колебаний, 
в случае если обнаружен дефект, амплитуда сигнала снижается либо стано-
вится практически равна 0. 
